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Lampiran 2 Lembar Permohonan Menjadi Responden 
 
Kepada: 
                       Yth. Calon Responden 
            Di Tempat 
Dengan hormat,  
Saya sebagai mahasiswa Prodi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melakukan “Asuhan Kebidanan yang berbasis 
Continuity of Care” yang dilaksanakan sebagai salah satu syarat dalam 
menyelesaikan Laporan Tugas Akhir prodi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Saya menharapkan partisipasi saudara atas asuhan yang saya lakukan. Saya menjamin 
kerahasiaan dan identitas saudara. Informasi yang saudara berikan hanya semata-mata 
digunakan untuk perkembangan Ilmu kebidanan dan tidak digunakan dalam maksud 
lain. 
Atas perhatian dan kesediannya saya mengucapkan terima kasih. 
       Ponorogo,5 Februari 2018 
       Mahasiswa 
 





































Lampiran 8 Satuan Acara Penyuluhan dan Leaflet 
 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama mahasiswa : Fitriana Setyani (15621519) 
Tempat praktek : Bpm Indah Rahmawati 
Tanggal  : 8 Februari 2018 
Pokok Bahasan : Tanda-Tanda Persalinan 
Sasaran  : Ny . Z G2P10001 
Tempat  : BPM Indah Rahmawati S.ST 
Waktu   : 5 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu memahami tentang tanda-tanda persalinan 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang pengertian persalinan dan tanda-tanda persalinan 
C. Materi 
Tanda-tanda persalinan 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode  : Ceramah dan Tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah : 
Waktu KegiatanPenyuluhan Kegiatan Audience Media 
5 menit Salam, Pembukaan  Menjawab salam Leaflet 
Penyampaian materi  Mendengarkan  
Tanya jawab  Tanya jawab  
Penutup salam Menjawab salam 
 
E. Evaluasi 




Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
 










SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama mahasiswa : Fitriana Setyani (15621519) 
Pokok Bahasan : Perawatan Luka Jahitan Persalinan Normal 
Sasaran  : Ny. Z G2P10001 
Tempat  : BPM Indah Rahmawati S.ST 
Waktu   : 5 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu memahami tentang perawatan luka jahitan persalinan normal 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang pentingnya perawatan luka bekas jahitan, waktu dimulai 
perawatan jalan lahir, keluhan yang perlu penanganan dokter atau bidan, 
persiapan dan cara merawat luka bekas jahitan 
C. Materi 
Perawatan Luka Jahitan Persalinan Normal 
D. Kegiatan Penyuluhan 
i. Metode  : Ceramah dan Tanya jawab 
ii. Media   : Leaflet 
iii. Langkah-langkah : 
Waktu KegiatanPenyuluhan Kegiatan Audience Media 
5 menit Salam, Pembukaan  Menjawab salam Leaflet 
Penyampaian materi  Mendengarkan  
Tanya jawab  Tanya jawab  
Penutup salam Menjawab salam 
 
E. Evaluasi 
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang pentingnya perawatan luka bekas jahitan, 
waktu dimulai perawatan jalan lahir, keluhan yang perlu penanganan dokter atau 
bidan, persiapan dan cara merawat luka bekas jahitan. 
 
Ponorogo, 09-02-2018 
Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
 
(Indah Rahmawati.S.ST)    (Fitriana Setyani)  











SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama mahasiswa : Fitriana Setyani (15621519) 
Pokok Bahasan : Gizi/Nutrisi Ibu Nifas 
Sasaran  : Ny . Z G2P10001 
Tempat  : BPM Indah Rahmawati S.ST 
Waktu   : 5 menit 
a. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu memahami gizi/nutrisi ibu nifas 
b. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang pengertian gizi/nutrisi, gizi yang dibutuhkan ibu nifas dan 
manfaatnya, dampak jika gizi ibu nifas tidak terpenuhi, dan susunan menu 
makanan ibu nifas 
c. Materi 
Gizi/nutrisi ibu nifas 
d. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode  : Ceramah dan Tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah : 
Waktu KegiatanPenyuluhan Kegiatan Audience Media 
5 menit Salam, Pembukaan  Menjawab salam Leaflet 
Penyampaian materi  Mendengarkan  
Tanya jawab  Tanya jawab  
Penutup salam Menjawab salam 
 
2. Evaluasi 
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang pengertian gizi/nutrisi, gizi yang 
dibutuhkan ibu nifas dan manfaatnya, dampak jika gizi ibu nifas tidak terpenuhi, 
dan susunan menu makanan ibu nifas 
 
Ponorogo, 16-03-2018 
Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
 
(Indah Rahmawati.S.ST)    (Fitriana Setyani)  











SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama mahasiswa : Fitriana Setyani (15621519) 
Pokok Bahasan : Cara Menyusui yang Benar 
Sasaran  : Ny. Z G2P10001 
Tempat  : BPM Indah Rahmawati S.ST 
Waktu   : 5 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu memahami tentang cara menyusui yang benar 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang cara menyusui yang benar dan cara setelah selesai menyusui 
C. Materi 
Cara menyusui yang benar 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode  : Ceramah dan Tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah : 
Waktu KegiatanPenyuluhan Kegiatan Audience Media 
5 menit Salam, Pembukaan  Menjawab salam Leaflet 
Penyampaian materi  Mendengarkan  
Tanya jawab  Tanya jawab  
Penutup salam Menjawab salam 
 
E. Evaluasi 
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang cara menyusui yang benar dan cara 
setelah selesai menyusui. 
Ponorogo, 16-03-2018 
Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
 
(Indah Rahmawati.S.ST)    (Fitriana Setyani)  














SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama mahasiswa : Fitriana Setyani (15621519) 
Pokok Bahasan : Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana 
Sasaran  : Ny . Z G2P10001 
Tempat  : BPM Indah Rahmawati S.ST 
Waktu   : 5 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu memahami tentang alat kontrasepsi keluarga berencana 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang macam-macam alat kontrasepsi  
C. Materi 
Alat kontrasepsi keluarga berencana 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode  : Ceramah dan Tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah : 
Waktu KegiatanPenyuluhan Kegiatan Audience Media 
5 menit Salam, Pembukaan  Menjawab salam Leaflet 
Penyampaian materi  Mendengarkan  
Tanya jawab  Tanya jawab  
Penutup salam Menjawab salam 
 
E. Evaluasi 




Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
 















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama mahasiswa : Fitriana Setyani (15621519) 
Pokok Bahasan : Perawatan Tali Pusat 
Sasaran  : Ny . Z G2P10001 
Tempat  : BPM Indah Rahmawati S.ST 
Waktu   : 5 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu memahami tentang perawatan tali pusat 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang pengertian tali pusat , cara merawat tali pusat, upaya yang 
dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi, info tentang tali pusat, dan tips 
menjaga tali pusat 
C. Materi 
Perawatan tali pusat 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode  : Ceramah dan Tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah : 






Salam, Pembukaan      Menjawab salam Leaflet 
Penyampaian materi      Mendengarkan  
Tanya jawab        Tanya jawab  
Penutup salam       Menjawab salam 
 
E. Evaluasi 
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang apa tali pusat itu, cara merawat tali pusat, 
upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi, info tentang tali pusat, 




Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
 










SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama mahasiswa : Fitriana Setyani (15621519) 
Tempat praktek : Bpm Indah Rahmawati 
Tanggal  : 8 Februari 2018 
Pokok Bahasan : ASI Eksklusif 
Sasaran  : Ny . Z G2P10001 
Tempat  : BPM Indah Rahmawati S.ST 
Waktu   : 5 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu memahami tentang ASI eksklusif 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang pengertian ASI eksklusif, langkah-langkah memulai dan 
mencapai ASI eksklusif, pentingnya ASI eksklusif, manfaat ASI eksklusif  
C. Materi 
ASI eksklusif 
D. Kegiatan Penyuluhan 
ii. Metode  : Ceramah dan Tanya jawab 
iii. Media   : Leaflet 
iv. Langkah-langkah : 
Waktu KegiatanPenyuluhan Kegiatan Audience Media 
5 menit Salam, Pembukaan  Menjawab salam Leaflet 
Penyampaian materi  Mendengarkan  
Tanya jawab  Tanya jawab  
Penutup salam Menjawab salam 
 
E. Evaluasi 
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang pengertianASI eksklusif , langkah-
langkah memulai dan mencapai ASI eksklusif, pentingnya ASI eksklusif , 
manfaat ASI eksklusif 
Ponorogo, 15-02-2018 
Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
 
















SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
Nama mahasiswa : Fitriana Setyani (15621519) 
Pokok Bahasan : Imunisasi 
Sasaran  : Ny . Z G2P10001 
Tempat  : BPM Indah Rahmawati S.ST 
Waktu   : 5 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu memahami tentang imunisasi 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang  pengertian imunisasi, tujuan imunisasi, efek samping 
imunisasi , jenis imunisasi dan cara pemberiannya 
C. Materi 
Imunisasi 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode  : Ceramah dan Tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah : 
Waktu KegiatanPenyuluhan Kegiatan Audience Media 
5 menit Salam, Pembukaan  Menjawab salam Leaflet 
Penyampaian materi  Mendengarkan  
Tanya jawab  Tanya jawab  
Penutup salam Menjawab salam 
 
E. Evaluasi 
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang pengertian imunisasi, tujuan imunisasi, 
efek samping imunisasi, jenis imunisasi dan cara pemberiannya 
 
Ponorogo, 22-02-2018 
Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
 
(Indah Rahmawati.S.ST)    (Fitriana Setyani)  













SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama mahasiswa : Fitriana Setyani (15621519) 
Pokok Bahasan : Implan Kontrasepsi untuk Wanita 
Sasaran  : Ny . Z G2P10001 
Tempat  : BPM Indah Rahmawati S.ST 
Waktu   : 5 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu memahami tentang implan kontrasepsi untuk wanita 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu mengerti tentang pengertian KB implant,cara kerja KB  implant, jenis 
implant, keuntungan dan kerugian, indikasi dan kontraindikasi kontrasepsi 
implant, dan efek samping KB implant  
C.  Materi 
Implan Kontrasepsi untuk Wanita 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode  : Ceramah dan Tanya jawab 
2. Media   : Leaflet 
3. Langkah-langkah : 
Waktu KegiatanPenyuluhan Kegiatan Audience Media 
5 menit Salam, Pembukaan  Menjawab salam Leaflet 
Penyampaian materi  Mendengarkan  
Tanya jawab  Tanya jawab  
Penutup salam Menjawab salam 
 
E. Evaluasi 
Ibu dapat menjelaskan kembali tentang pengertian KB implant,cara kerja KB  
implant, jenis implant, keuntungan dan kerugian, indikasi dan kontraindikasi 
kontrasepsi implant, dan efek samping KB implant. 
Ponorogo, 21-03-2018 
Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
 
(Indah Rahmawati.S.ST)    (Fitriana Setyani)  


























Lampiran 10 Lembar Pembimbing 
 
 
 
511 
 
 
 
